


































は 4,626名で、2013年を 100%とすると 2017年度は 98.1％であり、全日制中等学校〈中学校
（Sekundarschule）・総合制学校・共同体学校（Gemeinschaftsschule）〉およびギムナジウムにおけ
る中等教育第一段階の教員数は 2013年度が 7,268名で 2017年度が 7,355名、すなわち若干の増
の 101.2%である 2。ところが、児童生徒数を見ると、2013年度の初等教育段階の児童数 66,711
名に対し 2017年度の同児童数は 73,564名で、110.3%となっており、中等教育第一段階の生徒数













徒数は、総合制学校の増設により 47,098名から 44,303名へと減少し約 94％になっているが、教
員の減少はさらに急速で、4,432名から 3,798名に、すなわち約 86％となっている 4。また州のな
かでも都市部では、移民や難民の受け入れが進み、それにより児童生徒数も増加している。ハレ
市に関して 2013年を 100％として 2018年の状況を示すと、基礎学校が児童数 6,530名から 8,657
名に増加して 133％、全日制中等学校は生徒数が計 4,847名から 7,036名となり 145％、ギムナ
ジウムでは生徒数 3,862名が 6,227名となり 161％である 5。同市報告書によれば 2013年度当初、
基礎学校における外国人児童が 385名であったのに対し、2017年度は 1,195名で全児童の 14.1％
を占めている 6。各種の全日制中等教育機関における外国人生徒数は記載がないが、割合は 2017
































































33,987名 15の約 29.5%に過ぎない。ちなみに応募者は 40,387名で採用率は 24.8%である。採用



















【資料 1】および【資料 2】は 1992年から 2017年までの統一ドイツにおける初等教育段階（主
に基礎学校だが、他の形態の学校の 1～ 4年生を含む）および全日制中等教育機関（基幹学校や
実科学校、総合学校、複数の課程が並置された形態の学校、ギムナジウム非上級学年、その他を




























繰り返すが、児童数ほどの伸びを示さない。1995年に 176,579名と 1992年の 101.5%に達した












る 1992年から 2017年の統計でみる限り、西部諸州では児童生徒数が激増し、児童数は 2007年
まで、生徒数は 2014年まで、その最低値は 1992年であった。児童数は 1998年には 1992年の
115.6%、生徒数は 2003年に同 122.6%に至っている。他方で東部諸州の児童数は著しい減少を




772,084名、教員数は 39,719名で、連邦全体の児童数の 22.2％および教員数の 22.8%にあたる。
しかし児童数は数年の漸増を経て減少に、また教員数は直後から減少の一途を辿った。2002年
には児童数 307,549名でドイツ全体のわずか 9.7%、教員数は 20,806名で全体の 13.0%となる。




で 1992年の 55.9%、生徒数は 539,269名で同 49.5％となっている。児童数の伸びから考え、今後
は生徒数も一定程度伸び続けると見込まれる。ちなみに教員数は初等教育段階が 26,892名、中
等教育第一段階が 42,654名である。児童数の最も少ない 2002年のデータを 100%として比較す
ると、2017年の児童数は 140.4%、教員数は 130.0%である。中等教育第一段階については生徒









































































ダーザクセン州では新任教員 3,588名中 478名で 13.3%、ノルトライン＝ヴェストファーレン州























































年 総数 指数（%） 西部諸州 指数（%） 東部諸州 指数（%） 諸特別市 指数（%）
1992 3,470,061 100.0 2,476,079 100.0 772,084 100.0 221,898 100.0
1993 3,524,320 101.6 2,536,032 102.4 763,300 98.9 224,988 101.4
1994 3,608,151 104.0 2,622,013 105.9 755,893 97.9 230,245 103.8
1995 3,684,125 106.2 2,714,539 109.6 736,481 95.4 233,105 105.1
1996 3,740,646 107.8 2,794,129 112.8 711,803 92.2 234,714 105.8
1997 3,746,163 108.0 2,856,773 115.4 658,839 85.3 230,551 103.9
1998 3,648,191 105.2 2,862,102 115.6 566,358 73.4 219,731 99.0
1999 3,532,747 101.8 2,850,780 115.1 472,015 61.1 209,952 94.6
2000 3,394,547 97.8 2,814,858 113.7 381,499 49.4 198,290 89.4
2001 3,251,009 93.7 2,740,333 110.7 320,914 41.6 189,762 85.5
2002 3,184,052 91.8 2,690,041 108.6 307,549 39.8 186,462 84.0
2003 3,187,313 91.9 2,684,327 108.4 315,877 40.9 187,109 84.3
2004 3,189,136 91.9 2,666,802 107.7 333,129 43.1 189,205 85.3
2005 3,212,096 92.6 2,657,638 107.3 354,322 45.9 200,136 90.2
2006 3,192,621 92.0 2,621,514 105.9 371,070 48.1 200,037 90.1
2007 3,118,922 89.9 2,543,599 102.7 378,700 49.0 196,623 88.6
2008 3,033,343 87.4 2,460,010 99.4 380,837 49.3 192,496 86.7
2009 2,952,693 85.1 2,387,591 96.4 380,319 49.3 184,783 83.3
2010 2,877,051 82.9 2,311,467 93.4 380,960 49.3 184,624 83.2
2011 2,832,087 81.6 2,262,800 91.4 382,733 49.6 186,554 84.1
2012 2,795,620 80.6 2,221,439 89.7 384,407 49.8 189,774 85.5
2013 2,772,129 79.9 2,189,113 88.4 388,297 50.3 194,719 87.8
2014 2,789,244 80.4 2,193,770 88.6 395,734 51.3 199,740 90.0
2015 2,808,853 80.9 2,197,565 88.8 405,990 52.3 205,298 92.5
2016 2,873,321 82.8 2,239,617 90.5 421,191 54.6 212,513 95.8




年 総数 指数（%） 西部諸州 指数（%） 東部諸州 指数（%） 諸特別市 指数（%）
1992 4,800,913 100.0 3,396,824 100.0 1,089,723 100.0 314,366 100.0
1993 4,915,000 102.4 3,483,062 102.5 1,110,231 101.9 321,707 102.3
1994 4,990,616 104.0 3,549,604 104.5 1,113,567 102.2 327,445 104.2
1995 5,066,416 105.5 3,622,102 106.6 1,112,680 102.1 331,634 105.5
1996 5,127,916 106.8 3,683,087 108.4 1,109,737 101.8 335,092 106.6
1997 5,177,091 107.8 3,741,640 110.2 1,100,645 101.0 334,806 106.5
1998 5,219,071 108.7 3,796,628 111.8 1,089,012 100.0 333,431 106.1
1999 5,267,198 109.7 3,866,533 113.8 1,068,238 98.0 332,427 105.7
2000 5,329,623 111.0 3,952,745 116.4 1,042,152 95.6 334,726 106.5
2001 5,372,893 111.9 4,058,113 119.5 981,403 90.1 333,377 106.0
2002 5,346,539 111.4 4,133,364 121.7 885,537 81.3 327,638 104.2
2003 5,266,836 109.7 4,164,053 122.6 783,610 71.9 319,173 101.5
2004 5,138,817 107.0 4,149,177 122.1 682,948 62.7 306,692 97.6
2005 4,984,303 103.8 4,098,232 120.6 591,365 54.3 294,706 93.7
2006 4,838,237 100.8 4,042,519 119.0 509,480 46.8 286,238 91.1
2007 4,742,544 98.8 3,995,098 117.6 465,378 42.7 282,068 89.7
2008 4,583,840 95.5 3,867,509 113.9 441,313 40.5 275,018 87.5
2009 4,509,574 93.9 3,788,767 111.5 451,171 41.4 269,636 85.8
2010 4,420,850 92.1 3,679,232 108.3 471,114 43.2 270,484 86.0
2011 4,391,710 91.5 3,629,380 106.8 491,138 45.1 271,192 86.3
2012 4,336,844 90.3 3,563,247 104.9 502,755 46.1 270,842 86.2
2013 4,257,589 88.7 3,476,511 102.3 510,831 46.9 270,247 86.0
2014 4,189,138 87.3 3,402,034 100.2 517,054 47.4 270,050 86.0
2015 4,153,777 86.5 3,358,296 98.9 523,949 48.1 271,532 86.4
2016 4,147,080 86.4 3,334,908 98.2 532,448 48.9 279,724 89.0




年 総数 指数（%） 西部諸州 指数（%） 東部諸州 指数（%） 諸特別市 指数（%）
1992 173,912 100.0 121,686 100.0 39,719 100.0 12,507 100.0
1993 172,344 99.1 122,858 101.0 37,007 93.2 12,479 99.8
1994 174,182 100.2 124,703 102.5 37,101 94.4 12,378 99.0
1995 176,579 101.5 127,413 104.7 36,498 91.9 12,668 101.3
1996 176,549 101.5 129,059 106.1 35,196 88.6 12,294 98.3
1997 173,799 99.9 129,033 106.0 32,498 81.8 12,268 98.1
1998 170,684 98.1 129,947 106.8 28,926 72.8 11,811 94.4
1999 168,862 97.1 131,222 107.8 26,083 65.7 11,557 92.4
2000 164,622 94.7 130,987 107.6 22,632 57.0 11,003 88.0
2001 162,136 93.2 129,809 106.7 21,198 53.4 11,129 89.0
2002 160,333 92.2 128,507 105.6 20,806 52.4 11,020 88.1
2003 158,984 91.4 127,429 104.7 20,675 52.1 10,880 87.0
2004 159,359 91.6 127,508 104.8 21,059 53.0 10,792 86.3
2005 161,853 93.1 128,207 105.4 22,364 56.3 11,282 90.2
2006 164,642 94.7 130,175 107.0 23,085 58.1 11,382 91.0
2007 163,915 94.3 128,856 105.9 23,631 59.5 11,428 91.4
2008 164,069 94.3 128,788 105.8 23,879 60.1 11,402 91.2
2009 165,986 95.4 130,788 107.5 23,927 60.2 11,271 90.1
2010 165,669 95.3 130,039 106.9 23,948 60.3 11,682 93.4
2011 166,617 95.8 131,149 107.8 24,308 61.2 12,160 97.2
2012 167,959 96.6 130,981 107.9 24,551 61.8 12,427 99.4
2013 168,708 97.0 131,445 108.0 24,661 62.1 12,602 100.8
2014 170,675 98.1 132,337 108.8 25,142 63.3 13,196 105.5
2015 172,874 99.4 133,839 110.0 25,324 63.8 13,711 109.6
2016 176,647 101.6 136,059 111.8 26,168 65.9 14,420 115.3




年 総数 指数（%） 西部諸州 指数（%） 東部諸州 指数（%） 諸特別市 指数（%）
1992 316,170 100.0 217,565 100.0 75,006 100.0 23,599 100.0
1993 314,774 99.6 220,109 101.2 71,244 95.0 23,421 99.2
1994 316,114 100.0 220,975 101.6 71,663 95.5 23,476 99.5
1995 317,054 100.3 222,224 102.1 71,462 95.3 23,368 99.0
1996 316,105 100.0 223,092 102.5 70,067 93.4 22,946 97.2
1997 314,492 99.5 222,379 102.2 69,183 92.2 22,930 97.2
1998 315,565 99.8 224,136 103.0 68,571 91.4 22,858 96.9
1999 317,914 100.6 227,235 104.4 68,076 90.8 22,603 95.8
2000 319,674 101.1 230,834 106.1 66,069 88.1 22,771 96.7
2001 322,448 102.0 235,588 108.3 63,934 85.2 22,926 97.1
2002 322,673 102.1 239,778 110.2 60,336 80.4 22,559 95.6
2003 319,236 101.0 241,668 111.1 55,692 74.3 21,876 92.7
2004 311,997 98.7 239,558 110.1 51,344 68.5 21,095 89.4
2005 303,825 96.1 238,385 109.6 45,059 60.1 20,381 86.4
2006 299,851 94.8 239,636 110.1 40,405 53.9 19,810 84.0
2007 298,665 94.5 240,659 110.6 38,369 51.2 19,637 83.2
2008 291,741 92.3 235,243 108.1 37,059 49.4 19,439 82.4
2009 295,355 93.4 238,859 109.8 37,417 49.9 19,079 80.9
2010 296,749 93.9 237,794 109.3 39,455 52.6 19,500 82.6
2011 300,737 95.1 240,612 110.6 39,892 53.2 20,233 85.7
2012 303,599 96.0 242,684 111.5 40,254 53.7 20,661 87.6
2013 303,574 96.0 242,158 111.3 40,572 54.1 20,844 88.3
2014 301,446 95.3 238,847 109.8 41,075 54.8 21,524 91.2
2015 300,208 95.0 236,460 108.7 41,533 55.4 22,215 94.1
2016 301,743 95.4 236,715 108.8 42,245 56.3 22,783 96.5
2017 303,926 96.1 238,488 109.6 42,654 56.9 22,784 96.5
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ドイツにおける教員不足問題

















成の緩和を目指している。Vgl. Gemeinschaftsschule Sachsen-Anhalt. Kurzinformationen für Eltern und Schüler. URL: 




2  次の資料集に掲載された複数の統計から筆者が算定した。Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland（Hrsg.）: Schüler, Klassen, Lehrer und Absolventen der Schulen  2008 





SKL_2017_Dok_217.pdf （2019年 6月 28日最終閲覧）
3  Ebd., S. 53 sowie 55.
4  Ebd., S. 121-122.
5  Stadt Halle （Saale） in Zahlen 2013; Stadt Halle （Saale） in Zahlen 2014; Stadt Halle （Saale） in Zahlen 2015; Stadt Halle 
（Saale） in Zahlen 2016; Stadt Halle （Saale） in Zahlen 2017; Stadt Halle （Saale） in Zahlen 2018. ハレ市役所 HP掲載の
下記統計を整理した。
  URL: http://www.halle.de/VeroeffentlichungenBinaries/658/855/halle_in_zahlen_2014.pdf
  https://m.halle.de/VeroeffentlichungenBinaries/691/960/halle_in_zahlen_2015.pdf
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  http://www.halle.de/VeroeffentlichungenBinaries/786/1169/halle_in_zahlen_2018.pdf （2019年 9月 16日最終閲覧）。
背景にあるのが外国人住民数の増加で、2015年前後から著しく加速した。2013年末には外国人は 10,536人で全
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移民難民庁経由で受け入れた難民数は 2017年末分までは確認可能で、2013年末からの 4年間で計 5,087人であ
る。Stadt Halle （Saale）: Migrationsentwicklung in der Stadt Halle （Saale） 2018, Halle（Saale） 2018, S.17.なおハレ市
は人口 241,333人（2018年末）で、東ドイツ時代の基幹産業であった化学工業の衰退も与って人口減少に悩ま
されてきたが、2010年以降は人口増に転じており、その原動力となったのが外国人人口の増加である。
6  Stadt Halle （Saale）: Bericht zur Bildungssituation von Einwohner/innen mit Migrationshintergrund in der Stadt Halle 
（Saale） -2018, Halle（Saale） 2018, S. 38. 
7  Ebd., S.42.
8  例えば、立花有希「移民社会ドイツにおける教員養成 : ベルリンの言語教育モジュールについての検討」、『宇
都宮大学国際学部研究論集』第 47号、2019年、119頁。





10  Sekretariat der Kultusministerkonferenz （II A/Allgemeinbildendes Schulwesen）: Sachstand in der Lehrerbildung （Stand: 
07.03.2017）, S. 10-22. URL: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Bildung/AllgBildung/2017-03-07__Sachstand_
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12  Ebd, S. 3.なお注 10で示した文書は各州の教員養成の要件を州文部相合同会議が整理し公表したものである。 
13  榊原禎宏「西ドイツの教員養成制度と『教員失業』問題」（V 研究報告）、日本教育行政学会『日本教育行政
学会年報』第 14号、1988年、286-299頁。ここでは特に、289-290頁を参照。
14  同、290頁。
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